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Industri tahu selain mempunyai sisi positif juga mempunyai sisi negatif yaitu 
berupa limbah cair. Sehingga perlu diupayakan untuk memperbaiki sisi negatif 
tersebut. Salah satunya kadar COD yang ada pada limbah cair industri tahu, 
dengan memanfaatkan bakteri EM-4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektifitas penurunan kadar COD limbah cair tahu dengan 
menggunakan EM-4. Sampel dalam penelitian ini adalah air limbah industri tahu 
Bapak Eko Suparji Wirogunan Kartasura. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive  sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa efektivitas mikroorganisme EM-4 didalam menurunkan kadar COD 
tertinggi dicapai pada perlakuan penambahan EM-4 dengan dosis 7 ml/l dengan 
waktu pengamatan hari ke 3, yaitu sebesar 754.20 mg/l. Interaksi antara 
menurunkan kadar COD dengan perlakuan penambahan dosis EM-4 dan waktu 
fermentasi limbah cair Industri tahu Eko Suparji  Wirogunan Kartasura dan Kadar 
COD yang ada belum memenuhi standar mutu air bersih yang ditetapkan oleh  
Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 yaitu maksimal sebesar 275 mg/l. 
 
Kata Kunci    : limbah cair tahu, COD, dan EM-4 
Kepustakaan : 58, 1991-2010  
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EKO SULISTYORINI J410070024 
 
EFFECTIVENESS OF MICROORGANISM EFFECTIVE-4 (EM-4) IN 
DECREASING CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD) IN LIQUID WASTE OF 
SOYBEAN CAKE INDUSTRIAL IN WIROGUNAN VILLAGE KARTASURA 
 
ABSTRACT 
Industry knows but has a positive side to have a negative side in the form of liquid 
waste. It is necessary to seek to improve the negative side. One of the existing 
levels of COD in the wastewater industry knows, by utilizing bacterium EM-
4.Sample in this research is industrial waste water of soybean in Wirogunan 
village of Kartasura. Technique Sampling used in this research is purposive 
sampling. Research results showing that microorganism effective EM-4 in 
decreasing COD highest degree  achieved in treatment of adding EM-4 in dosage 
7 ml/l observing time in day 3rd, that is 754.20 mg/l. interaction between COD 
degree decreasing with adding dosage of EM-4 treatment and fermentation time 
of soybean cake liquid waste in Wirogunan village, sub district of Kartasura and 
the existing COD degree has not fulfill the standard yet of clean water quality 
established by Regional Regulation of Central Java No. 10 / 2004, about 
maximum standard at 275 mg/l. 
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EM-4 : Effective Microorganisms-4 
BBTKL : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan 
pH : Potensial Hidrogen 
COD : Chemical Oxygen Demand 
FAS : Ferro Amonium Sulfat 
N2  : Nitrogen 
O2 :  Oksigen 
CO2 : Karbondioksida 
CH4 : Metana 
K2Cr2O7 0,25 N : Kalium Bikromat 
HgSO4                         : Hidrorgiro Sulfat 
AgSO4                         : Argentum Sulfat                
  
 
